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Puji  syukur  kami  panjatkan  kepada  Allah  SWT  yang  telah
memberikan banyak nikmat, taufik, dan hidayahNya. Sehingga kami dapat
menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) reguler 71 dengan baik
tanpa ada halangan suatu apapun.
Laporan  Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  ini  disusun  sebagai  bentuk
pertanggungjawaban tertulis kami selama melaksanakan kegiatan tersebut di
desa  Sumberwungu,  Tepus,  Gunungkidul  dari  tanggal  24  Januari  2019
sampai  dengan  21  Februari  2019.  Laporan  ini  berisi  tentang  penjelasan
kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama Kuliah Kerja Nyata (KKN) di
Dusun Ploso 1, Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul.
Kami  menyadari  keberhasilan  dan  terlaksananya  program-program
serta penyusunan lapran ini melibatkan berbagai pihak. Untuk itu, melalui
kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada.
1. Bapak  Hj.  Badingah,  S.Sos.,  selaku  bupati  Kabupaten  Gunungkidul
yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada kami terkait
penyusunan laporan ini.
2. Bapak  Dr.  H.  Kasiyarno,  M.Hum. selaku  rektor  Universitas  Ahmad
Dahlan  yang  telah  memberikan  bimbingan  dan  kesempatan  kepada
kami terkait penyusunan laporan ini.
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3. Bapak  Drs.  H.  Sadmonodadi,  M.A  selaku  ketua  Pimpinan  Daerah
Muhammadiyah  Kabupaten  Gunungkidul  dan  jajarannya  yang  telah
memberikan bimbingan pada kami dalam penyusunan laporan ini.
4. Bapak  Widodo  selaku  Kepala  LPM dan  Drs.  Purwadi,  M.Si.,  Ph.D
selaku Kapus KKN yang telah memberikan bimbingan dan masukan
terkait penyusunan laporan ini.
5. Bapak R. Asis Budiarto, S.Sos selaku Camat Tepus yang telah
memberikan bimbingan dalam penyusunan laporan ini.
6. Ibu Tukinah, A.Ma.Pd selaku kepala desa Sumberwungu, Ibu Widarti
selaku kepala dukuh Ploso 1, Bapak Sakiyo selaku ketua RT 01, Bapak
Sartono selaku ketua RT 03, dan Bapak Sambiyo selaku ketua RT 04
yang  telah  memberikan  bimbingan  kepada  kami  terkait  penyusunan
laporan ini.
7. Bapak Suradal selaku ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah, jajaran
Pimpinan  Cabang  Muhammadiyah  Kecamatan  Tepus  dan  seluruh
Pimpinan  Ranting  Muhammadiyah  Desa  Sumberwungu  yang  telah
memberikan bimbingan terkait penyusunan laporan ini.
8. Bapak Ichsan Luqmana Indra Putra Luqmana, S.Si.,M.Sc selaku DPL
divisi VIII D1 yang telah memberikan bimbingan dan masukan terkait
penyusunan laporan ini.
9. Bapak Sarjono dan Bapak Nurgiyanto selaku pengurus masjid yang 
telah memberikan banyak masukan dan bimbingan terkait penyusunan
laporan.
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10. Teman-teman Rimada Masjid Al-Huda dan warga Dusun Ploso 1 yang
telah mendukung penyusunan laporan ini.
11. Teman-teman kelompok KKN VIII D1 yang telah berkontribusi 
secara
maksimal dalam penyusunan laporan ini.
Meskipun  telah  disusun  secara  maksimal,  namun  kami  sebagai
manusia biasa menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna.
Karenanya  kami  mengharapkan  kritik  dan  saran  yang  membangun  dari
pembaca sekalian.
Besar harapan kami laporan ini dapat memberikan kontribusi positif
serta bermanfaat untuk kedepannya dan bagi kita semua. Aamiin.
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